Analysis of deletions found in professional and amateur subtitles for Post Grad in line with functional grammar by Weingerl, Manja
  
8 PRILOGA: KORPUS ANALIZIRANIH PRIMEROV 
ANALIZA IZPUSTOV PO PRVINAH FUNKCIJSKE SLOVNICE V ODSEKU 1 
1 medosebna funkcija 
1a čustvena: podnapisi A 
Whoa!     1a  Stane 18.000 dolarjev. 
That's $18,000. 
Oh, Maureen, we'd never do that.  1a  Maureen,  
         tega ne bi storili. 
Oh, shut up!     1a  Utihni. 
- even higher quality.       
- Jeez, that's fantastic.   1a  Celo kakovostnejše. -Super. 
This could be the... Uh...   1a  Ta bi lahko bila… 
1a čustvena: podnapisi B 
Whoa!     1a  Stane 18.000 dolarjev. 
That's $18,000. 
Oh, Maureen, we'd never do that.  1a  Maureen,  
         tega ne bi nikoli storili. 
Oh, shut up!     1a  Utihni. 
- even higher quality.      tudi višje kakovosti. 
- Jeez, that's fantastic.   1a   -Fantastično! 
This could be the... Uh...   1a  Ta bi lahko bila… 
Jeez, that's fantastic.    1a  Fantastično. 
1a čustvena: podnapisi C 
Whoa!     1a  To je 18.000 dolarjev. 
That's $18,000. 
Oh, Maureen, we'd never do that.  1a  Maureen,  
         tega pa res nikoli ne bi storili. 
Oh, shut up!     1a  Tiho bodi. 
All I'm saying is      Kar govorim je, da bom v petek 
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that I'm opening at The Mint on Friday.   pel v The Mint. 
Yay!      1a  
- even higher quality.      Boljše kvalitete. 
- Jeez, that's fantastic.   1a   -Fantastično! 
This could be the... Uh...   1a  Poglej. Ta bi lahko bila… 
Jeez, that's fantastic.    1a  Pa to je fantastično. 
1b poudarna: podnapisi A 
What do you think of Grandma spending   Kaj praviš na to, da bi babica 
her eternal slumber in this one, huh? 1b  za vedno zadremala v tejle? 
Whatever you want, you could put it    na pokrovu je lahko,  
right there on your     1b  karkoli želite. 
commemorative panel. 
It'd be right with you through the afterlife. 1b  Z vami bo v vašem  
        posmrtnem življenju. 
That's the exact same    1b  Enaka tehnologija proti koroziji 
corrosion and rust technology    in rji ščiti naš aljaški plinovod. 
that protects our Alaskan pipeline.    ščiti naš aljaški plinovod. To je to. 
That's what that is. 
I'm just not sure    1b   Nisem prepričana. 
about all this. Thank you.     Hvala. 
No, no, no, no!    1b  Ne. 
Listen to me. Listen to me.   1b  Poslušaj me. Si pripravljena? 
Ready?  
I'm doing business now.     Zdaj poslujem. 
I'm doing business now.   1b 
And since none of this other crap    In ker iz vsega drugega sranja  
is really working out for you,  1b  zate ne bo nič… 
Are you ever gonna actually open that? 1b  Boš to sploh kdaj odprl? 
- It's not like I'm gonna force you.    Saj te ne silim. -Ne, 
No, you're just gonna hate me if I don't. 1b  a če ne grem, me boš sovražil. 
I just want more for you.   1b  Privoščim ti več. 
I just...     1b  Jaz… 
You know, I've been interviewing    Hodim na razgovore. 
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And just had some    1b  Na veliko. Dobila sem nekaj  
really amazing opportunities,  1b  sijajnih priložnosti, 
- Come all the way to the edge.  1b  Pridi do roba. 
- What?       -Kaj je? 
It's okay,       Je že dobro, ti uboga  
you poor, poor, no-talent screw-up.  1b  nenadarjena zguba. 
Adam! So you're going into music, then. 1b  Adam, torej se boš posvetil glasbi. 
Why don't you just say that?   1b  Zakaj nisi povedal? 
Well, then what are you saying,  1b  Kaj bi rad povedal? 
necessarily? 
All I'm saying is    1b  Pravim, da bom v petek  
that I'm opening at The Mint on Friday.   nastopal v Mintu. Jupi! 
Yay! 
Now you can just spend   1b  Zdaj se lahko vse življenje trudiš, 
the rest of your life going after it.    da bi to dosegla. 
And if you like them, you sell them all,   Ne, ne. -Če so ti všeč  
I got plenty more,    1b  in boš vse prodal,  
        ti jih priskrbim še več. 
Here, honey, grab that box for me,    Kdo je bil to? 
would you?     1b  -Lahko vzameš škatlo? 
- The marketing campaign?     Oglaševalsko kampanjo? 
- Yeah. You know,      -Ja, saj veš, oglasi, slogani, 
ads and slogans and, you know,  1b  in bistre zamisli 
maybe some clever ideas 
maybe some clever ideas   1b  in bistre zamisli  
for some of the buckles, like...  1b  za zaponke, na primer… 
I don't know, here. Look, here.    Ne vem, poglej. 
It's just the flag of Delaware.  1b  To je zastava Delawara.  
I don't know.  
I mean, I am scouring the job market.   Raziskujem trg dela. 
I am.      1b  
1b poudarna: podnapisi B 
What do you think of Grandma spending   Kaj praviš na to, da bi babica 
her eternal slumber in this one, huh? 1b  imela za večni spanec tole? 
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Whatever you want, you could put it    Karkoli želite, 
right there on your     1b  lahko daste na spominsko ploščo. 
commemorative panel. 
It'd be right with you through the afterlife. 1b  Z vami bi bila  
        v posmrtnem življenju. 
I'm just not sure    1b   Glede tega nisem prepričana. 
about all this. Thank you.     Hvala. 
I'm just not sure    1b   Glede tega nisem prepričana. 
about all this. Thank you.     Hvala. 
No, no, no, no!    1b  Ne, ne! 
Listen to me. Listen to me.   1b  Poslušaj me.  
Ready?       Si pripravljena? 
But, Dad, what about The Luggage Shack?   Kaj pa trgovina s kovčki. 
They just made you regional manager. 1b   Imenovali so te za področnega direktorja. 
- The marketing campaign?     Tržno kampanjo? 
- Yeah. You know,      Saj veš, oglasi, slogani 
ads and slogans and, you know,  1b 
Are you ever gonna actually open that? 1b  Misliš to kdaj odpreti? 
- It's not like I'm gonna force you.    Ne bom te silil. -Ne, samo sovražil 
No, you're just gonna hate me if I don't. 1b  me boš, če ne grem. 
I just…       Jaz pa… 
You know, I've been interviewing    Hodim na razgovore. 
And just had some    1b  Številne. Imela sem nekaj  
really amazing opportunities,   1b  super ponudb, 
It's okay,       V redu je, ti uboga  
you poor, poor, no-talent screw-up.  1b  nenadarjena faliranka. 
Adam! So you're going into music, then. 1b  Torej greš v glasbene vode. 
Why don't you just say that?   1b  Zakaj ne poveš? 
All I'm saying is    1b  Hočem samo reči , 
that I'm opening at The Mint on Friday.   da v petek kot prvi nastopim 
Yay!        v Mintu. To! 
Now you can just spend   1b  Zdaj si lahko do konca življenja, 
the rest of your life going after it.    prizadevaš za to. 
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- The marketing campaign?     Tržno kampanjo? 
- Yeah. You know,      -Ja. Saj veš, oglasi, slogani, 
ads and slogans and, you know,  1b  mogoče kaka dobra zamisel 
maybe some clever ideas 
- All made right here in the country.  1b  Vse so narejene tu? 
- All here.       -Vse tu. 
Here, honey, grab that box for me,    Kdo je bil to? 
would you?     1b   -Lahko primeš tole škatlo? 
Carry it inside.      Nesi jo noter. 
That's Gary. Gary the Buckle Man.  1b  To je Gary Zaponkar. 
But you know what I mean.     Ampak veš, kaj hočem povedati 
Just some thoughts, just ideas.  1b  Samo zamisli, ideje. 
But you know what I mean.     Ampak veš, kaj hočem povedati 
Just some thoughts, just ideas.  1b  Samo zamisli, ideje. 
I'm just not sure      Glede tega nisem prepričana. 
about all this. Thank you.   1b  Hvala. 
I mean, I am scouring the job market.   Saj sem na trgu dela.. 
I am.      1b 
1b poudarna: podnapisi C 
What do you think of Grandma spending   Kaj praviš, da bi babica preživela 
her eternal slumber in this one, huh? 1b  posmrtno življenje v tej? 
Whatever you want, you could put it    Karkoli si želite, 
right there on your     1b  lahko postavite na pokrov. 
commemorative panel. 
It'd be right with you through the afterlife. 1b  Z vami bo, tudi  
        v naslednjem življenju. 
I'm just not sure    1b   Nisem prepričana o tem. 
about all this. Thank you.     Hvala. 
I'm just not sure    1b   Nisem prepričana o tem. 
about all this. Thank you.     Hvala. 
And since none of this other crap    In ker noben drug drek ne deluje   
is really working out for you,  1b  zate… 
Are you ever gonna actually open that? 1b  Boš to celo odprl? 
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- It's not like I'm gonna force you.    Ne bom te silil. -Ne, samo sovražil 
No, you're just gonna hate me if I don't. 1b  me boš, če ne grem. 
And just had some      Veliko. In pravkar sem 
really amazing opportunities,  1b  imela kar nekaj možnosti, 
and just keeping my options open.  1b  ampak puščam vse odprto. 
God. I feel like such a loser.   1b  Madona. Počutim se kot kreten. 
and I just turn out to be   1b  jaz pa sem ena velika, 
this big, pathetic loser.     patetična zguba. 
Adam! So you're going into music, then. 1b  Adam, se boš torej posvetil glasbi. 
Well, because I'm not      No, ker to ne govorim. 
saying that, necessarily.   1b   
Well, then what are you saying,  1b  Kaj pa potem govoriš? 
necessarily? 
Now you can just spend   1b  Zdaj pa lahko preostanek, 
the rest of your life going after it.    življenja to počneš. 
- The marketing campaign?     Oglaševalsko kampanjo? 
- Yeah. You know,      -Ja, saj veš, oglasi, slogani  
ads and slogans and, you know,  1b  mogoče kakšne pametne ideje 
maybe some clever ideas 
- even higher quality.    1b  Boljše kvalitete. 
- Jeez, that's fantastic.       -Fantastično! 
- All made right here in the country.  1b  Vse narejene tu? 
- All here.       -Ravno tukaj. 
But you know what I mean.     Saj veš kaj mislim. 
Just some thoughts, just ideas.  1b  Samo nekaj zamisli. Idej. 
I'm just not sure      Nisem prepričana o tem. 
about all this. Thank you.   1b  Hvala. 
I mean, I am scouring the job market.   Saj sem na trgu dela.. 
I am.      1b 
1c naklonska: podnapisi A 
I got a cell phone, credit card,    Račun za mobilnik, kreditno 
student loan, and last but not least,    kartico, študentsko posojiloone 
more little item      in še nekaj malega,  
I thought you might wanna see  1c  kar te verjetno zanima. 
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Who do you think met a distributor, 1c  in kdo se je dobil z dobaviteljem 
is gonna start his own company?    in bo odprl svoje podjetje? 
I don't think two people could be on this. 1c  Dva človeka ne moreta biti tam  
        gor. 
1c naklonska: podnapisi B 
Special delivery.      Posebna dostava. 
I got a cell phone, credit card,    Imam mobilnik, kreditno kartico, 
student loan, and last but not least,    študentsko posojilo in na koncu,  
one more little item      vendar zato nič manj pomembno,  
I thought you might wanna see  1c  še nekaj, kar bi si najbrž  
        želela videti. 
1c naklonska: podnapisi C 
Ni primerov. 
1d nagovorna: podnapisi A 
Hey, Hunter, come here.   1d  Hunter, pridi sem. 
I'm going to San Jose, dot-com.    Selim se v San Jose pika-com.  
- Nice, man. You're going to...  1d  Lepo. Ti greš… 
Hey. Got an idea.    1d  Zamisel imam.  
Here, honey, grab that box for me,  1d  -Lahko vzameš škatlo? 
would you? 
Hey, who was that guy?   1d  Kdo je bil to? 
Hey, question.    1d  Vprašanje imam. 
You know what I want     Veš, kaj si želim  
as vice president, Dad?   1d  kot podpredsednica? Svoj avto. 
Honey, I told you, the part    1d  Povedal sem ti, da še niso  
hasn't come in from the factory yet.    poslali dela. To je nepredvidljivo. 
1d nagovorna: podnapisi B 
Hey, Hunter, come here.   1d  Hunter, pridi sem. 
But, Dad, what about The Luggage Shack? 1d  Kaj pa trgovina s kovčki. 
They just made you regional manager.   Imenovali so te za področnega  
        direktorja. 
You know, Adam, if you don't wanna go... 1d  Veš, če nočeš iti… 
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I'm going to San Jose, dot-com.    Jaz grem v San Jose, internet. 
- Nice, man. You're going to...  1d  Fino. Ti pa greš… 
Adam! So you're going into music, then. 1d  Torej greš v glasbene vode. 
- Thanks, buddy.    1d  Hvala 
- Thank you.       -Hvala. 
Hey. Got an idea.    1d  Predlog imam. 
Here, honey, grab that box for me,  1d  -Lahko primeš tole škatlo? 
would you?  
Hey, who was that guy?   1d  Kdo je bil to? 
Hey, question.    1d  Vprašanje. 
You know what I want     Veš, kaj hočem 
as vice president, Dad?   1d  kot podpredsednica?  
Honey, I told you, the part    1d     Še vedno čakam rezervni del iz tovarne. 
hasn't come in from the factory yet.     
1d nagovorna: podnapisi C 
Charles Schwab, baby!   1d  Charles Schwab! 
You know what I want     Veš, kaj si želim 
as vice president, Dad?   1d  kot podpredsednica?  
Honey, I told you, the part    1d  Rekel sem ti. Del, ki sem ga  
hasn't come in from the factory yet.    naročil, še ni prišel. 
2 vezilna funkcija 
2a navezovalna: podnapisi A 
You know, she's absolutely right.    Popolnoma prav ima.  
I mean, why spend all that money  2a  Zakaj bi zapravila toliko denarja, 
Yes, casket ornamentation adds    Ti dajo krsti osebni pečat 
a personal touch      in so družinam v tolažbo. 
many families find comforting 
and we offer a variety of custom corners 2a  Ponujamo vrsto različnih robnikov 
and commemorative panels     in spominskih pokrovov,  
And if you like them, you sell them all, 2a  Če so vam všeč, jih prodajte 




2a navezovalna: podnapisi B 
You know, she's absolutely right.    Popolnoma prav ima.  
I mean, why spend all that money  2a  Zakaj bi zapravljali toliko denarja, 
Yes, casket ornamentation adds    Ti dajo krsti osebni pečat 
a personal touch      in so družinam v tolažbo, 
many families find comforting 
and we offer a variety of custom corners 2a  ponujamo pa tudi različne  
and commemorative panels     po meri narejene spominske 
 
But, Dad, what about The Luggage Shack? 2a  Kaj pa trgovina s kovčki. 
They just made you regional manager.    Imenovali so te za področnega direktorja. 
And if you like them, you sell them all, 2a  Ne, ne. -Če so ti všeč  
I got plenty more,      in boš vse prodal,  
        ti jih priskrbim še več. 
2a navezovalna: podnapisi C 
And if you like them, you sell them all, 2a  -Všeč ti bodo, ko boš vse prodal. 
I got plenty more,      Še veliko jih je. 
2b odzivna: podnapisi A 
Yes, casket ornamentation adds  2b  Ti dajo krsti osebni pečat  
a personal touch      in so družinam v tolažbo. 
many families find comforting, 
You know, she's absolutely right.  2b  Popolnoma prav ima.  
I mean, why spend all that money    Zakaj bi zapravila toliko denarja, 
You know, Adam, if you don't wanna go... 2b  Adam, če nočeš iti… 
It's a very funny thing, you know.  2b  Zelo smešno je, 
Yeah, so, what are you doing?  2b  Kaj pa ti počneš? -Prišel sem  
- What's your deal?      na Columbio. Bomo videli. 
- I got into Columbia. We'll see. 
I just...        Jaz… 
You know, I've been interviewing  2b  Hodim na razgovore. 
a lot. 
Look, you got the hard part figured out. 2b  Ti si najtežje že razrešila. 
You know what you wanna do.    Veš, kaj zeliš početi. 
Okay, quit bitching and come out here. 2b  -Nehaj sitnariti in pridi sem. 
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Well, because I'm not    2b  Ker ni nujno,  
saying that, necessarily.     da bo tako. 
- Not now, Hugo.      Ne zdaj, Hugo. 
- Then help me build my boxcar.  2b  -Pomagaj mi narediti dirkalnik. 
Look at this. Look at that one there.    Poglej to. 
That could be the Cobra, you know? Or... 2b  To bi lahko bila kobra. 
I mean, I am scouring the job market. 2b  Raziskujem trg dela. 
I am. 
I mean, I'm constantly having to gauge 2b  Nenehno sem na preizkušnji,  
how I'm coming across,     kako se do kam prebiti 
2b odzivna: podnapisi B 
You know, she's absolutely right.  2b  Popolnoma prav ima.  
I mean, why spend all that money    Zakaj bi zapravljali toliko denarja, 
- No, I'm not gonna hate you.  2b  Ne bom te sovražil. 
It's a very funny thing, you know.  2b  Zelo hecno je, 
Yeah, so, what are you doing?  2b  Kaj pa ti počneš?  
- What's your deal?      Kaj imaš? 
- I got into Columbia. We'll see.    -Sprejeli so me na Columbio.  
        Bomo videli. 
I just...        Jaz… 
You know, I've been interviewing  2b  Hodim na razgovore, 
- So?        In? 
- So, you're set, you're good, whatever. 2b  -Vse imaš urejeno. Ni važno. 
Okay, quit bitching and come out here. 2b  -Nehaj težiti in pridi sem. 
Well, because I'm not    2b  Ker nočem nujno reči tega. 
saying that, necessarily.      
Well, then what are you saying,  2b  Kaj pa potem hočeš nujno reči? 
necessarily? 
- So these are the buckles, huh?  2b  To so torej zaponke? 
- Yep, first shipment.      -Ja, prva pošiljka. 
- The marketing campaign?     Tržno kampanjo? 
- Yeah. You know,    2b  Saj veš, oglasi, slogani, 
ads and slogans and, you know, 
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Look at this. Look at that one there.    Poglej to. 
That could be the Cobra, you know? Or... 2b  To bi lahko bila kobra. Ali pa… 
I mean, I am scouring the job market. 2b  Raziskujem trg dela. 
I am. 
I mean, I'm constantly having to gauge 2b  Nenehno moram ocenjevati,  
how I'm coming across,     kako mi gre 
2b odzivna: podnapisi C 
Okay, quit bitching and come out here. 2b  -Nehaj se pizditi in pridi sem. 
- No. I'm not saying that either, necessarily. 2b  Tudi tega ne pravim. 
Well, then what are you saying,  2b  Kaj pa potem govoriš? 
necessarily? 
- So these are the buckles, huh?  2b  To so torej zaponke? 
- Yep, first shipment.      -Ja, prva pošiljka. 
I mean, I am scouring the job market. 2b  Saj sem na trgu dela.. 
I am. 
I mean, I'm constantly having to gauge 2b  Vedno se moraš meriti,  
how I'm coming across,     kako priti čez 
2c usmerjevalna: podnapisi A 
Here, honey, grab that box for me,    Kdo je bil to? 
would you?     2c  -Lahko vzameš škatlo? 
I don't know, here. Look, here.  2c  Ne vem, poglej tole. 
This could be the... Uh...     Ta bi lahko bila… 
Look at this. Look at that one there.    Poglej to. 
That could be the Cobra, you know? Or... 2c  To bi lahko bila kobra. 
2c usmerjevalna: podnapisi B 
Here, honey, grab that box for me,    Kdo je bil to? 
would you?     2c   -Lahko primeš tole škatlo? 
2c usmerjevalna: podnapisi C 
Special delivery.      Posebna pošiljka. 
I got a cell phone, credit card,    Račun za mobilnik, kreditno 
student loan, last but not least,  2c  kartico, študentsko posojilo 
one more little item      in še nekaj malega,  
I thought you might wanna see    kar te verjetno zanima. 
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3 predstavna funkcija 
3a priredje 
3a-1 nizanje: podnapisi A 
when there's probably     ko pa je nekje verjetno  
a nice local ditch somewhere     kakšen lep jarek, 
you could take me to      v katerega me lahko  
and dump me in for free?   3a-1  odvržete brezplačno? 
- So?        In? 
- So, you're set, you're good, whatever. 3a-1  -Vse imaš urejeno. Ni važno. 
3a-1 nizanje: podnapisi B 
when there's probably     ko pa je verjetno  
a nice local ditch somewhere     kje v bližini kak lep jarek, 
you could take me to      kjer bi me lahko odvrgli zastonj?  
and dump me in for free?   3a-1  
- So?        In? 
- So, you're set, you're good, whatever. 3a-1  -In, si v redu. Karkoli. 
But you know what I mean.     Saj veš, kaj mislim. 
Just some thoughts, just ideas.  3a-1  Samo nekaj zamisli. 
3a-1 nizanje: podnapisi C 
Ni primerov. 
3a-2 razvijanje: podnapisi A 
Save your whole life so you can afford 3a-2  in vse življenje varčeval  
the mortgage on a place like this?    za hipoteko za tako hišo? 
Look at this. Look at that one there. 3a-2  Poglej to. 
That could be the Cobra, you know? Or...   To bi lahko bila kobra. 
3a-2 razvijanje: podnapisi B 
Look at this. Look at that one there. 3a-2  Poglej tole. 
That could be the Cobra, you know? Or...   To bi lahko bila kobra. Ali pa… 
3a-2 razvijanje: podnapisi C 
Ni primerov. 
3b pristavčna razmerja 




3b-2 zložena imena: podnapisi A 
What do you guys think? This one?  3b-2  Kaj pravite? Tale? 
3b-2 zložena imena: podnapisi B 
What do you guys think? This one?  3b-2  Kaj pravite? Tole? 
3b-2 zložena imena: podnapisi C 
What do you guys think? This one?  3b-2  Kaj mislite? Ta? 
3b-3 zložena prislovna določila 
Ni primerov. 
3c podredna razmerja 
3c-1 argumenti: podnapisi A 
I'm just not sure       Nisem prepričana. 
about all this. Thank you.   3c-1  Hvala. 
I don't know what I'm saying.  3c-1  -Ne vem. 
3c-1 argumenti: podnapisi B 
I don't know what I'm saying.  3c-1  Ne vem. 
3c-1 argumenti: podnapisi C 
Ni primerov. 
3c-2 okoliščine: podnapisi A 
Really? What do I have to do    Res? Kaj moram storiti, 
to put you in one of my coffins today? 3c-2  da vas spravim v eno od krst? 
Oh, Maureen, we'd never do that.  3c-2  Maureen,  
         tega ne bi storili. 
You can joke about it.     Utihni. Ti se lahko hecaš,  
You already got into law school.  3c-2  ko si prišel na pravo. 
Honey, I told you, the part      Povedal sem ti, da še niso  
hasn't come in from the factory yet. 3c-2  poslali dela. To je nepredvidljivo. 
You go out there      Pojdiva zbobant kakšen posel. 
and drum up some business.   3c-2 
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Come on, let's go out there     Daj no. Pojdiva zapet  
and put some buckles on belts.  3c-2  par pasov. Kaj praviš? 
What do you say? 
You gotta keep trying.     Nenehno moraš poskušati. 
- But I am trying hard.   3c-2  Saj se trudim.  
So I really don't need to hear     Zato mi nikar ne govori,  
that I'm not trying right now.  3c-2  da se ne trudim. 
3c-2 okoliščine: podnapisi B 
You can joke about it.     Ti se lahko šališ. 
You already got into law school.  3c-2  Sprejeli so te na pravo. 
- All made right here in the country. 3c-2  Vse so narejene tu? 
- All here.       -Vse tu. 
Come on, let's go out there     Daj no, greva pasove opremit  
and put some buckles on belts.  3c-2  z zaponkami.  
What do you say?      Kaj praviš? 
So I really don't need to hear     Zato mi ni treba poslušati,  
that I'm not trying right now.  3c-2  da se ne trudim. 
3c-2 okoliščine: podnapisi C 
- All made right here in the country. 3c-2  Vse narejene tu? 
- All here.       -Ravno tukaj. 
 I'm doing business now.     Zdajle poslujem. Poslujem. 
I'm doing business now.   3c-2 
Honey, I told you, the part      Rekel sem ti. Del, ki sem ga  
hasn't come in from the factory yet. 3c-2  naročil, še ni prišel. 
So I really don't need to hear     Zato res ne potrebujem poslušati,  
that I'm not trying right now.  3c-2  da se ne trudim. 
3c-3 nezaznamovana modifikacija: podnapisi A 
Whatever you want, you could put it    na pokrovu je lahko,  
right there on your       karkoli želite. 
commemorative panel.   3c-3   
Whatever you want, you could put it    na pokrovu je lahko,  
right there on your       karkoli želite. 
commemorative panel.   3c-3   
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Really? What do I have to do    Res? Kaj moram storiti, 
to put you in one of my coffins today? 3c-3  da vas spravim v eno od krst? 
when there's probably     ko pa je nekje verjetno  
a nice local ditch somewhere   3c-3  kakšen lep jarek, 
Save your whole life so you can afford 3c-3  in vse življenje varčeval  
the mortgage on a place like this?    za hipoteko za tako hišo? 
because you turned my car     ker je moj avto postal  
into your latest science project  3c-3  tvoj znanstveni projekt. 
3c-3 nezaznamovana modifikacija: podnapisi B 
Whatever you want, you could put it    Karkoli želite, 
right there on your       lahko daste na spominsko ploščo. 
commemorative panel.   3c-3  
That's the exact same      Gre za povsem enako tehnologijo 
corrosion and rust technology    zaščite pred korozijo in rjo 
that protects our Alaskan pipeline.  3c-3  kot na aljaškem naftovodu.  
That's what that is.      To je to. 
Save your whole life so you can afford 3c-3  Varčevati vse življenje, da si lahko 
the mortgage on a place like this?         privoščiš hipoteko za tako stanovanje? 
3c-3 nezaznamovana modifikacija: podnapisi C 
What do you think of Grandma spending   Kaj praviš, da bi babica preživela 
her eternal slumber in this one, huh? 3c-3  posmrtno življenje v tej? 
Let's talk about casket ornamentation. 3c-3  Zdaj pa se pogovorimo o okraskih. 
- Ornamentation?      Okraskih? 
Yes, casket ornamentation adds  3c-3  Da. Za okraske mnogi žalujoči  
a personal touch      menijo, da jih tolažijo s tem  
many families find comforting,    saj dajo poseben pečat.  
and we offer a variety of custom corners 3c-3  Imamo široko ponudbo različnih  
and commemorative panels     kotov in spominskih pokrovov. 
Whatever you want, you could put it    Karkoli si želite, 
right there on your       lahko postavite na pokrov. 
commemorative panel.   3c-3   
Whatever you want, you could put it    Karkoli si želite, 
right there on your       lahko postavite na pokrov. 
commemorative panel.   3c-3   
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That's the exact same      Prav taka je zaščitna tehnologija 
corrosion and rust technology    proti koroziji in rji, 
that protects our Alaskan pipeline.  3c-3  ki ščiti plinovod.  
That's what that is.      Prav to je. 
That's the exact same      Prav taka je zaščitna tehnologija 
corrosion and rust technology    proti koroziji in rji, 
that protects our Alaskan pipeline.  3c-3  ki ščiti plinovod.  
That's what that is.      Prav to je. 
when there's probably     ko je pa verjetno nekje 
a nice local ditch somewhere   3c-3  lepa luknja, 
Million-dollar niche business.  3c-3  Posel za milijone dolarjev. 
They're going crazy on the Internet. Na internetu so vsi znoreli  
zaradi njih. 
Save your whole life so you can afford 3c-3  Varčeval celo življenje, da boš 
the mortgage on a place like this?    lahko plačeval hipoteko za 
        kraj, kot je ta?   
because you turned my car     ker si moj avto spremenil 
into your latest science project.  3c-3  v svoj zadnji projekt. 
3c-4 zaznamovana modifikacija: podnapisi A 
How about a little    3c-4  Kaj pravite na magnezijevo 
magnesium seepage protection system?   zaščito proti pronicanju? 
3c-4 zaznamovana modifikacija: podnapisi B 
Or that little mahogany number  3c-4  Ali tisto iz mahagonija,  
I was in earlier      v kateri sem bila prej? 
How about a little    3c-4  Kaj pa zaščitni sistem 
magnesium seepage protection system?   proti odtekanju iz magnezija? 
3c-4 zaznamovana modifikacija: podnapisi C 
Ni primerov 
3d elipsa: podnapisi A 
Or that little mahogany number  3d  Ali mala mahagonijeva,  
I was in earlier?      v kateri sem bila prej? 
I want my car back.    3d  Svoj avto. 
3d elipsa: podnapisi B 
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Or that little mahogany number  3d  Ali tisto iz mahagonija,  
I was in earlier      v kateri sem bila prej? 
3d: podnapisi C 
Or that little mahogany number  3d  Kaj pa mala mahagonijeva, 
I was in earlier?      v kateri sem bila malo prej? 
- No, I want that one.   3d  -Ne, ne. 
You gotta keep trying.     Še naprej se moraš truditi. 




ANALIZA IZPUSTOV PO PRVINAH FUNKCIJSKE SLOVNICE V ODSEKU 2 
1 (med)osebna funkcija 
1a čustvena: podnapisi A 
Oh, really? Well, where do you think 1a  Res? 
I should be setting my sights?    Na kaj bi morala meriti? 
Maui.        Na Maui. 
Oh, wow, Hawaii! That's fantastic!  1a  -Havaji. Čudovito. 
Are you in the market for some...    Bi radi kupili kov… 
Oh, crap!     1a  Sranje. -Živjo. -Živjo. 
- Hi. 
- Hi. 
Oh, great. Really, really great.  1a  -Odlično. Zares odlično. 
Oh, it's great! Hey!    1a  Super. 
Oh!      1a 
It just isn't fair.      To ni pošteno. 
- God...        Bog. Jezus. 
Jesus. God damn... Even in death! Jesus! 1a  Prekleto. Še po smrti. 
- Oh, no, honey, don't do that.  1a  Ne, ljubček, ne počni tega. 
- Hunter, don't do that. No, no.    -Hunter, ne počni tega. Ne. 
1a čustvena: podnapisi B 
Oh, really? Well, where do you think 1a  Res? Na kaj pa bi po tvojem  
I should be setting my sights?    morala ciljati? 
Oh, crap!     1a  Sranje! 
Oh, it's great! Hey!    1a  Krasno! 
Oh!      1a 
It just isn't fair.      Ni pošteno. 
Jesus. God damn... Even in death! Jesus! 1a  Prekleto! Celo mrtev… Kristus! 
- Oh, no, honey, don't do that.  1a  Ne, srček, ne počni tega. 
1a čustvena: podnapisi C 
Oh, really? Well, where do you think 1a  Kaj res? 
I should be setting my sights?    In kam bi morala meriti? 
Oh, wow, Hawaii! That's fantastic!  1a  -Hawaii. Saj to je krasno. 
Oh, great. Really, really great.  1a  Super. Resnično super. 
Oh, it's great! Hey!    1a  To je super! Hej! 
Oh!      1a 
It just isn't fair.      To ni pošteno! 
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It was an accident! Jeez!   1a  Nesreča je bila. 
All right. Jeez, I can't believe...  1a  Dobro. Saj ne morem verjeti. 
 
- Look out, look out. Oh, God.  1a  Pazi, pazi. O, bog. 
- God... 
- Oh, no, honey, don't do that.  1a  Ne ljubček, ne delaj tega. 
1b poudarna: podnapisi A 
I'll do a little demonstration,     Malce demonstriraj. 
you know, right in here.   1b 
Like this. You point at the wheels    Takole. Pokaži kolesca  
or something, you know.   1b  ali kaj podobnega. 
If you just give this one a chance,  1b  Če mu daste priložnost,  
I know you're gonna love it.     ga boste vzjubili. 
You just have to open it up, get in there, 1b  Odprite ga in poglejte notrajnost. 
check out all the pockets, and...    Ogromno žepov ima. 
I don't work here. I...    1b  -Saj ne. 
Oh, great. Really, really great.  1b  -Odlično. Zares odlično. 
- Hence the need for a new briefcase.   In zato potrebujem novo aktovko. 
- Sounds so great.    1b  -Zveni super. 
- Giddy-up!       Hija. 
- Come on, honey. Go play. Go.  1b  Daj no, ljubček. Pojdi se igrat. 
Just a little bit more, just a little...  1b  Še malo. 
Oh!       
It just isn't fair.    1b  To ni pošteno. 
- Oh, no, honey, don't do that.    Ne, ljubček, ne počni tega. 
- Hunter, don't do that. No, no.  1b  -Hunter, ne počni tega. Ne. 
- Let's just make this brief, okay?  1b  Bodiva kratka, prav? 
- All right.        -V redu. 
No, no, no. You go sit.   1b  Ne. Sedi. 
Don't worry, I'll take care of it.    Ne skrbi, bom jaz. 
- Business.       Poslovno. -Ne, ne reci poslovno. 
No, don't say business.     Reci dopust. -Na dopust. 
Don't say business. Say pleasure.  1b 
Just look under the engine   1b  Glej pod motor in mi povej,  
and let me know what happens.    kaj se bo zgodilo. 
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All right. Jeez, I can't believe...    Prav. Jezus, ne morem verjeti. 
- Look out, look out. Oh, God.  1b  -Pazi. O, bog. 
- All right. All right.    1b  Prav. 
- All right.       -Prav. 
- What, right now?    1b  Zdajle? -Ja. 
- Yeah.        Skoraj je že čas za večerjo. 
1b poudarna: podnapisi B 
I'll do a little demonstration,     Kar tule bom imel predstavitev. 
you know, right in here.   1b 
If you just give this one a chance,  1b  Če mu daste priložnost, 
I know you're gonna love it.     vem, da vam bo všeč. 
Oh, great. Really, really great.  1b  O, krasno. Zares krasno. 
- Hence the need for a new briefcase.   Zato potrebujem novo aktovko. 
- Sounds so great.    1b  -Krasno se sliši. 
- Giddy-up!       Hija! 
- Come on, honey. Go play. Go.  1b  -Daj no, srček, pojdi se igrat. 
Honey...       Ljubica.  
- What do you want, Maureen? What? 1b  -Kaj je, Maureen? 
I am not coddling him, okay?  1b  Saj ga ne razvajam. Samo malce 
I'm just a little concerned     me skrbi 
It just isn't fair.    1b  Ni pošteno. 
- Hunter, don't do that. No, no.  1b  Hunter, ne. 
Hey. Listen, I'm really sorry about all this. 1b  Res mi je žal za tole. 
- Okay! Okay! All right, fine.  1b  -Prav, prav, v redu. 
No, no, no. You go sit.   1b  Ne, ti se kar pojdi usest. 
Don't worry, I'll take care of it.    Bom že jaz pospravil. 
- Okay. Thanks.      Prav. Hvala. 
- Yeah, yeah. Go.    1b  -Ja, pojdi. 
No, don't say business.     Ne, ne reci poslovno.  
Don't say business. Say pleasure.  1b  Reci na dopust. 
- Look out, look out. Oh, God.  1b  Pazi. Ojoj. 
- God...       -Ojoj. 
- All right. All right.    1b  Prav. 
- All right.       -Prav. 
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- What, right now?    1b  Zdajle? 
- Yeah.       -Ja. 
1b poudarna: podnapisi C 
If you just give this one a chance,  1b  Če bi temu samo dali priložnost, 
I know you're gonna love it.     bi ga vzljubili. 
I don't work here. I...    1b  Saj ne delam. 
Oh, great. Really, really great.  1b  Super. Resnično super. 
- Hence the need for a new briefcase.   In prišla je potreba po novem  
- Sounds so great.    1b  kovčku. -Sliši se super. 
It just isn't fair.    1b  To ni pošteno! 
- Okay! Okay! All right, fine.  1b  Dobro, dobro. V redu. 
- Let's just make this brief, okay?  1b  Naj bo kratko, prav? 
- All right.       -Dobro. 
Just a little bit more, just a little...  1b  Samo še malo! 
- All right. All right.    1b  Dobro. 
- All right.       -Dobro. 
- What, right now?    1b  Kaj, zdaj? 
-Yeah.        -Ja. 
Hey. Listen, I'm really sorry about all this. 1b  Hej. 
        Poslušaj, res mi je žal za to. 
1c naklonska: podnapisi A 
If you just give this one a chance,    Če mu daste priložnost,  
I know you're gonna love it.   1c  ga boste vzjubili. 
No, seriously, how many knocks    Resno.  
do you think there are?   1c  Koliko načinov trkanja obstaja? 
1c naklonska: podnapisi B 
Ni primerov. 
1c naklonska: podnapisi C 
If you just give this one a chance,    Če bi temu samo dali priložnost, 
I know you're gonna love it.   1c  bi ga vzljubili. 
1d nagovorna: podnapisi A 
Why do you ask me the question, then?   Zakaj me potem to sprašuješ? 
Well, I'm trying to...      -Skušam… Poglej.   
Here, look, let me show you, honey.  1d 
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Hey, come on, I want to   1d  Pridi, nekaj ti bom pokazal. 
show you something. Come on. 
Hey, man, your dad doesn't jerk around. 1d  Tvoj oči se ne zafrkava. 
Oh, it's great! Hey!    1d  Super. 
Hon, you always have to keep your eyes 1d  Vedno moraš imeti odprte oči  
open. Scanning, constantly scanning.   in opazovati. Nenehno opazuj. 
Hey. Listen, I'm really sorry about all this. 1d  Res mi je žal. 
1d nagovorna: podnapisi B 
You know, Ryden, I think we've got 1d  Veš, mislim, 
really good synergy, you and I.    da je med nama res dobra sinergija. 
Hey, come on, I want to   1d  Pridi, nekaj bi ti pokazal. 
show you something. Come on. 
Hey, man, your dad doesn't jerk around. 1d  Tvoj oči se ne zafrkava. 
Oh, it's great! Hey!    1d  Krasno! 
Hon, you always have to keep your eyes 1d  Vedno moraš imeti odprte oči. 
open. Scanning, constantly scanning.   Motriti, nenehno motriti.  
Hey. Listen, I'm really sorry about all this. 1d  Res mi je žal za tole. 
1d nagovorna: podnapisi C 
Hey, come on, I want to   1d  Pridi. Nekaj ti želim pokazati. 
show you something. Come on. 
Hey, man, your dad doesn't jerk around. 1d  Tvoj oče ne prodaja praznih buč. 
Watch this. Crack this hood...    Glej to. Odpri pokrov. 
Hon, you always have to keep your eyes 1d  Vedno moraš imeti oči odprte. 
open. Scanning, constantly scanning.   Skenirati. Vedno skenirati. 
2 vezilna funkcija 
2a navezovalna: podnapisi A  
Now, I saw one over here last week  2a  Prejšnji teden sem tukaj videla  
that I loved.       eno, ki mi je bila všeč. 
Now let me take a look   2a  Pokaži mi ta sivi kovček. 
at this gray one here. 
- Now I'm gonna go fire her up.  2a  Prižgal ga bom. 
- Okay.       -Prav. 
It was a goddamn accident. I mean... 2a  Prekleta nesreča je bila. 
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I can't tell you how sorry I am. I mean... 2a  Ne morem vam povedati,  
About your poor cat, and this...    kako mi je žal za vašo mačko. 
2a navezovalna: podnapisi B 
Now, I saw one over here last week  2a  Prejšnji teden sem tu videla 
that I loved.       eno, ki mi je bila všeč. 
Now let me take a look   2a  Pokaži mi tega sivega. 
at this gray one here. 
I can't tell you how sorry I am. I mean…     2a  Ne morem povedati,  
        kako žal mi je. 
2a navezovalna: podnapisi C 
Now let me take a look   2a  Pokaži mi tega sivega. 
at this gray one here. 
It was a goddamn accident. I mean... 2a  Bila je prekleta nesreča. 
I can't tell you how sorry I am. I mean...      2a Ne morem ti povedati, kako žal mi 
je. 
2b odzivna: podnapisi A 
Well, maybe you're    2b  Mogoče si si zastavila  
setting your sights too high.     previsoke cilje. 
 
Oh, really? Well, where do you think 2b  Res? 
I should be setting my sights?    Na kaj bi morala meriti? 
Why do you ask me the question, then?   Zakaj me potem to sprašuješ? 
Well, I'm trying to...    2b  -Skušam… Poglej.   
You know, things are moving  2b  Stvari se trenutno premikajo  
outlandishly quick for me right now.   s svetlobno hitrostjo. 
- Okay...     2b  / 
- That's the one.      -Ta je pravi.  
You know, I know you're   2b  Vem,  
in a tough place right now,     da ti trenutno ni lahko, 
- I'm gonna need both.     -Oboje bom potrebovala. 
- Mmm-hmm.    2b  / 
- Keep your voice down. 
- Well, you did say something  2b  Res si omenjal,  
        da bi jo rad sploščil. 
- about wanting to flatten the cat. 
- Okay! Okay! All right, fine.  2b  Dobro. V redu. Prav. 
No, seriously, how many knocks  2b  Resno.  
do you think there are?     Koliko načinov trkanja obstaja? 
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Okey-dokey.     2b  / 
- What, right now?    2b  Zdajle? -Ja. 
- Yeah.        Skoraj je že čas za večerjo. 
2b odzivna: podnapisi B 
Well, maybe you're    2b  Mogoče previsoko ciljaš. 
setting your sights too high. 
Oh, really? Well, where do you think 2b  Res? Na kaj pa bi po tvojem  
I should be setting my sights?    morala ciljati? 
Why do you ask me the question, then?   Dopust! Zakaj me sploh sprašuješ? 
Well, I'm trying to...    2b  Poskušam... Glej, pokazal ti bom. 
Here, look, let me show you, honey.   
Like this. You point at the wheels    Takole. Pokažeš na kolesca ali kaj  
or something, you know.   2b  takega. 
You know, things are moving  2b Veš, vse se mi neznansko hitro odvija. 
outlandishly quick for me right now.    
You know, I know you're   2b  Vem, da si zdaj malce v škripcih, 
in a tough place right now, 
- I'm gonna need both.     Oboje bom potrebovala. 
- Mmm-hmm.    2b  / 
- Well, you did say something  2b  -Nekaj si omenjal, 
- about wanting to flatten the cat.    da bi rad mačka speštal. 
- What, right now?    2b  Zdajle? 
- Yeah.       -Ja. 
2b odzivna: podnapisi C 
Well, maybe you're    2b  Mogoče pa ciljaš previsoko. 
setting your sights too high. 
Well, I'm trying to...    2b  Naj ti pokažem, ljubica. 
Here, look, let me show you, honey.    Malo demonstriraj, kar tukaj. 
Yeah.      2b  / 
There we go.       Pa smo. 
You know, I know you're   2b  Vem, da ti je trenutno težko, 
in a tough place right now, 
You have no idea      Nimaš pojma, čez kaj grem. 
what I go through, okay? Trust me.  2b  Zaupaj mi. 
- I'm gonna need both.     Oboje bom potrebovala.  
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- Mmm-hmm.    2b  / 
Just look under the engine   2b  Poglej motor in mi povej kaj se  
and let me know what happens.    zgodi. 
- Keep your voice down.     Utišaj. -Saj si rekel, 
- Well, you did say something  2b  da bi rad zravnal tega mačka. 
...here's my card. Okay?   2b  Tukaj je moja vizitka. 
- Attaboy.       -Tako je treba. 
2c usmerjevalna: podnapisi A 
Here, let me show you something.  2c  Ti bom pokazal.   
Hey! How you doing?     Pozdravljeni, kako ste? 
Here, look, let me show you, honey.  2c  -Skušam… Poglej. 
It's like... You know what?   2c 
Those girls from Deal or No Deal.    Tako kot to počno punce  
You do that.       na televiziji.  
There you are, this poor little innocent 2c  To ubogo nedolžno stvarco,  
thing who wouldn't hurt a fly,    ki ne bi niti muhi nič naredila,  




2c usmerjevalna: podnapisi B 
Here, let me show you something.  2c  Nekaj ti bom pokazal. 
Well, I'm trying to...      Poskušam... Glej, pokazal ti bom. 
Here, look, let me show you, honey.  2c 
2c usmerjevalna: podnapisi C 
Here, look, let me show you, honey.  2c  Naj ti pokažem ljubica.  
Here, look, let me show you, honey.  2c  Naj ti pokažem, ljubica. 
There you are, this poor little innocent 2c  Ta uboga, mala, nedolžna stvar, 
thing who wouldn't hurt a fly,    ki ne bi storila hudega niti muhi, 
3 predstavna funkcija 
3a priredje 
3a-1 nizanje: podnapisi A 
You just have to open it up, get in there,   Odprite ga in poglejte notrajnost. 
check out all the pockets, and...  3a-1  Ogromno žepov ima. 
You know, Ryden, I think we've got    Veš, Ryden, mislim,  
really good synergy, you and I.  3a-1  da se lepo dopolnjujeva. 
I can't tell you how sorry I am. I mean...   Ne morem vam povedati,  
About your poor cat, and this...  3a-1  kako mi je žal za vašo mačko. 
3a-1 nizanje: podnapisi B 
You know, Ryden, I think we've got    Veš, mislim, 
really good synergy, you and I.  3a-1  da je med nama res dobra sinergija. 
- so if you need anything...     Če kaj potrebujete… 
- Come on. Up, up.    3a-1  -Pridi gor. 
3a-1 nizanje: podnapisi C 
You just have to open it up, get in there,   Morate ga samo odpreti 
check out all the pockets, and...  3a-1  in preiskati žepe. 
- Giddy-up!       Hi konjička. 
- Come on, honey. Go play. Go.  3a-1  -Daj ljubček. 
You know, Ryden, I think we've got    Veš, Ryden, mislim, 




- so if you need anything...     Če kaj potrebujete… 
- Come on. Up, up.    3a-1  -Daj no. Pridi. 
3a-2 razvijanje: podnapisi A 
Hey, come on, I want to     Pridi, nekaj ti bom pokazal. 
show you something. Come on.  3a-2 
Why do you ask me the question, then?   Zakaj me potem to sprašuješ? 
Well, I'm trying to...      -Skušam… Poglej.   
Here, look, let me show you, honey. 3a-2 
- One more?       Še eno? 
- No, I'm good, thanks. I'm full.  3a-2  -Ne hvala, sita sem. 
3a-2 razvijanje: podnapisi B  
You just have to open it up, get in there, 3a-2  Samo odpreti ga morate, 
check out all the pockets, and...    pogledati vse žepe in... 
Hey, come on, I want to     Pridi, nekaj bi ti pokazal. 
show you something. Come on.  3a-2 
No, no, no. You go sit.     Ne, ti se kar pojdi usest. 
Don't worry, I'll take care of it.  3a-2  Bom že jaz pospravil. 
3a-2 razvijanje: podnapisi C 
You just have to open it up, get in there, 3a-2  Morate ga samo odpreti 
check out all the pockets, and...    in preiskati žepe. 
Hey, come on, I want to     Pridi. Nekaj ti želim pokazati. 
show you something. Come on.  3a-2 
- One more?       Še eno? 
- No, I'm good, thanks. I'm full.  3a-2  -Ne, hvala. Polna sem. 
3b pristavčna razmerja 
3b-1 neomejevalni pristavki: podnapisi A 
Ni primerov. 
3b-1 neomejevalni pristavki: podnapisi B 
Ni primerov. 
3b-1 neomejevalni pristavki: podnapisi C 
Ni primerov. 
3b-2 zložena imena: podnapisi A 
Ni primerov. 




3b-2 zložena imena: podnapisi C  
Ni primerov. 
3b-3 zložena prislovna določila: podnapisi A 
Ni primerov. 
3b-3 zložena prislovna določila: podnapisi B 
Ni primerov. 
3b-3 zložena prislovna določila: podnapisi C 
Ni primerov. 
3c podredna razmerja 
3c-1 argumenti: podnapisi A 
Nope. I gotta trust my instincts    Ne. Zaupati moram občutku. 
on this one.     3c-1  
Hey. Listen, I'm really sorry about all this. 3c-1  Res mi je žal. 
3c-1 argumenti: podnapisi B 
Nope. I gotta trust my instincts    Ne, slediti moram svojemu  
on this one.     3c-1  občutku. 
3c-1 argumenti: podnapisi C 
Nope. I gotta trust my instincts    Ne, bom morala kar 
on this one.     3c-1  poslušati svoj instinkt. 
3c-2 okoliščine: podnapisi A  
I'll do a little demonstration,     Malce demonstriraj. 
you know, right in here.   3c-2 
There you go.       -Ja. Nastopaš, pazi. 
Hot potato, right here, right here.  3c-2 
3c-2 okoliščine: podnapisi B 
You know, things are moving    Veš, vse se mi neznansko hitro 




3c-2 okoliščine: podnapisi C 
Ni primerov. 
3c-3 nezaznamovana modifikacija: podnapisi A 
Ni primerov. 
3c-3 nezaznamovana modifikacija: podnapisi B 
Ni primerov. 
3c-3 nezaznamovana modifikacija: podnapisi C 
Ni primerov. 
3c-4 zaznamovana modifikacija: podnapisi A 
- Hunter is a very unique little boy.  3c-4  Hunter je poseben fantek. -Nočem,  
- I don't want you to coddle him.    da ga razvajaš. -Saj ga ne. 
There you are, this poor little innocent 3c-4  To ubogo nedolžno stvarco,  
thing who wouldn't hurt a fly,    ki ne bi niti muhi nič naredila,  
and then one day you're murdered    potem pa te nekega dne umori moj 
by my own son.    3c-4  sin. 
I can't tell you how sorry I am. I mean...   Ne morem vam povedati,  
About your poor cat, and this...  3c-4  kako mi je žal za vašo mačko. 
3c-4 zaznamovana modifikacija: podnapisi B  
I'll do a little demonstration,   3c-4  Kar tule bom imel predstavitev. 
you know, right in here.  
- Hunter is a very unique little boy.  3c-4  Hunter je zelo edinstven fant. 
- I don't want you to coddle him.    -Nočem, da ga razvajaš. 
There you are, this poor little innocent 3c-4  Ti ubogo nedolžno bitje, 
thing who wouldn't hurt a fly,    še muhi ne bi storilo žalega, 
3c-4 zaznamovana modifikacija: podnapisi C 
and then one day you're murdered    in kar naenkrat jo umori moj sin. 
by my own son.    3c-4 
3d elipsa: podnapisi A 
Ni primerov. 
3d elipsa: podnapisi B 
Ni primerov. 




ANALIZA IZPUSTOV PO PRVINAH FUNKCIJSKE SLOVNICE V ODSEKU 3 
1 medosebna funkcija 
1a čustvena: podnapisi A 
Oh! Uh...     1a  / 
But we didn't...      Saj nisva. 
Oh, really? Well, you're forgetting  1a  Res? Pozabljaš, 
you live in my house.      da živiš v moji hiši. 
- So, uh, tomorrow night.   1a  Jutri zvečer, ne? 
- Yeah?       -Ja? 
- For me? 
- Oh, yeah.     1a  -Zame? -Ja. 
Bam, he's in the air, freeze.   1a  V zraku je in potem otrpne. 
1a čustvena: podnapisi B 
Oh! Uh...     1a  / 
But we didn't...      Ampak saj nisva… 
Oh, really? Well, you're forgetting  1a  Res? Pozabljaš, 
you live in my house.      da živiš v moji hiši. 
- So, uh, tomorrow night.   1a  Torej jutri zvečer. 
- Yeah?       -Ja? 
- Oh, yeah.     1a  -Ja. 
1a čustvena: podnapisi C 
Oh! Uh...     1a 
But we didn't...      Pa saj nisva. 
Oh, really? Well, you're forgetting  1a  Kaj res? No, pozabljaš, 
you live in my house.      da živiš pod mojo streho. 
- For me?       Zame? 
- Oh, yeah.     1a  -Ja.  
So, uh, tomorrow night.   1a  Torej, jutri zvečer? 
- Yeah?       Ja? - Nekaj sem napisal zate. 
1b poudarna: podnapisi A 
And can even be used as a flotation device 1b  V primeru poplave  
in case of a flood.      lahko služi za splav.  
I just thought I'd be doing   1b  Mislila sem, da bom zdaj  
something amazing by now.     že počela kaj sijajnega. 
Yeah, this whole post-graduation thing   Obdobje po diplomi  
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is not exactly turning out   1b  se ne odvija po mojih načrtih. 
the way I planned. 
You know, the hours are crap,    Urnik je usran  
and the money is very, very bad,  1b  in plača je zelo slaba,  
Just don't know why you had to give him 1b  Ne vem,  
those cookies.       zakaj si vzela piškote.  
You know what I mean.     Bingeljčka? -Saj veš, kaj mislim. 
I don't want you near that... Don't...  1b  Nočem, da se približaš… 
I don't even have a kid,   1b  Nimam otroka, a če bi ga imel,  
but if I did, you're taking his food!    bi mu zdaj jemali hrano. 
I wrote        Nekaj sem napisal zate. 
a little something-something for you. 1b  -Zame? -Ja. 
So, first of all, I'm just gonna rock  1b  Naprej bom na nastopu  
the socks off everyone at that show.    vse vrgel na rit. 
Second, you're gonna throw     Ti boš na oder vrgla svoj modrček 
your bra on stage,      in se drla kot punčka. 
just scream like a little girl.   1b   
Making guacamole for your family,    Včasih je bila priprava  
or just for yourself, used to be a fight. 1b  guacamoleja 
        za vas ali družino mučna. 
But now, with the Guacanator,  1b  Zdaj pa  
the Guacanator 3000,      z Guacanatorjem 3000 
And I'm a little upset, to say the least, 1b  Malce sem vznemirjen,  
if you know what I mean.     če me razumete. 
So, first of all, you're really close,    Zelo dobro ti gre. 
so, congrats. Bones. Awesome, sweet. 1b  Čestitam. Sijajno. Ljubko. 
I gotta get more Mexican,     Biti mora bolj mehiško. Razumeš? 
you know what I mean? I gotta...  1b 
1b poudarna: podnapisi B 




I just thought I'd be doing   1b  Mislila sem, 
something amazing by now.     da bom zdaj že počela kaj   
        enkratnega. 
Just don't know why you had to give him 1b  Zakaj si mu morala dati tiste  
those cookies.       piškote? 
You know what I mean.     Veš, kaj mislim. Nočem, da  
I don't want you near that... Don't...  1b  si niti blizu... 
Don't even see him anymore.     Nočem, da se še vidiš z njim. 
Don't even see him anymore.  1b  / 
You talking about this? This here?  1b  O temle govoriš? 
No, no, no. I bought this legit  1b  Ne, ne. To sem zakonito kupil 
from Gary the Buckle Man.     od Garyja Zaponkarja. 
So, first of all, I'm just gonna rock  1b   Najprej bom na koncertu vse vrgel na rit. 
the socks off everyone at that show.     
Second, you're gonna throw     Potem boš ti vrgla nedrček na oder 
your bra on stage,      in se drla kot punčka. 
just scream like a little girl.   1b 
But now, with the Guacanator,  1b  Zdaj, z guacanatorjem 3000 
the Guacanator 3000, 
So, first of all, you're really close,    Najprej naj povem, da si 
so, congrats. Bones.                                        zelo blizu, čestitam 
Awesome, sweet.                                          1b Udariva. Mega. 
We're getting so close,        Vse bliže smo, vendar bi šel od začetka. 
but I just wanna go from the top.  1b   
like, people are     
totally gonna blow their minds.  1b  ljudi bo vrglo na rit. 
1b poudarna: podnapisi C 
Yeah, this whole post-graduation thing   Ja, vsa ta stvar z diplomiranjem 
is not exactly turning out   1b  se ne odvija tako, kot sem želela. 
the way I planned. 
I just thought I'd be doing   1b  Mislila sem, 
something amazing by now.                                         da bom do zdaj delala nekaj čudovitega. 
Just don't know why you had to give him 1b  Ne razumem, 
those cookies.       zakaj mu moramo dati te piškote. 
I wrote 
a little something-something for you. 1b  -Nekaj sem napisal zate. 
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So, first of all, I'm just gonna rock  1b            Najprej bom vse šokiral na nastopu. 
the socks off everyone at that show.     
We're getting so close,   1b  Blizu konca smo, 
but I just wanna go from the top.  1b  vendar želim iti iz začetka. 
I gotta get more Mexican,     Mora biti bolj Mehiško. 
you know what I mean? I gotta...  1b  Veš kaj hočem reči? 
So, first of all, you're really close,    -Prvič, zelo blizu si. 
so, congrats. Bones. Awesome, sweet. 1b  Čestitke. Čudovito. Sladko. 
like, people are      Ljudje bodo navdušeni. 
totally gonna blow their minds.  1b 
1c naklonska: podnapisi A 
The hairs are going in my mouth.    Dlake mi silijo v usta. 
I can swear I swallowed a couple.  1c          Prisežem, da sem jih nekaj pogoltnil. 
         
1c naklonska: podnapisi B 
But now, I think it's time for you  1c  Zdaj pa je čas, 
to start thinking about the good things.         da začneš razmišljati o dobrih stvareh. 
The hairs are going in my mouth.    Dlake mi grejo v usta. 
I can swear I swallowed a couple.  1c  Nekaj sem jih pojedel. 
1c naklonska: podnapisi C 
Ni primerov. 
1d nagovorna: podnapisi A 
Hey. Where's Ryden?    1d  Kje je Ryden? 
Hey! Hey.     1d  / 
I will call the cops, man!   1d  Poklical bom policijo! 
Hey.      1d  / 
Bro. Hey, bro! Yo, dude.   1d  Brat. Hej, brat! 
Second of all, your shots are boring, bro. 1d  Tvoji posnetki so dolgočasni. 
1d nagovorna: podnapisi B 
Hey. Where's Ryden?    1d  Kje pa je Ryden? 
Hey! Hey.     1d  Hej! 
I will call the cops, man!   1d  Poklical bom policaje! 
Bro. Hey, bro! Yo, dude.   1d  Hej, stari. Ej, frajer. 
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1d nagovorna: podnapisi C 
Second of all, your shots are boring, bro. 1d  Pa še nekaj, 
        tvoji posnetki so dolgočasni. 
2 vezilna funkcija 
2a navezovalna: podnapisi A 
'Cause I'm gonna tell you something, 2a  Nekaj ti bom povedal. 
herpes isn't a picnic.      Herpes ni mačji kašelj. 
And can even be used as a flotation device 2a  V primeru poplave  
in case of a flood.      lahko služi za splav.  
So, first of all, I'm just gonna rock  2a  Naprej bom na nastopu  
the socks off everyone at that show.    vse vrgel na rit. 
So, first of all, you're really close,  2a  Zelo dobro ti gre. 
so, congrats. Bones. Awesome, sweet. 2a  Čestitam. Sijajno. Ljubko. 
That's exciting. That's awesome.    Vznemirljivo in sijajno. 
But, check this out,    2a  Pazi tole. Namesto Keana  
Like, any of that flavor,     Čutiti moram vse okuse,  
literally and figuratively into it,  2a dobesedno in v prenesenem pomenu. 
Movie about, like, alternative reality? 2a  o alternativni resničnosti. 
Okay, that shot, Keanu's, like, up in the air. 2a  Posnetek, ko je Keanu v zraku… 
and you shoot around it, like,  2a  Posnemi ga z vseh strani. 
360, 720, like, change the axis,  2a 
like, people are    2a  Spremeni kot. 
totally gonna blow their minds.    Ljudem se bo čisto odpeljalo. 
2a navezovalna: podnapisi B 
So, first of all, I'm just gonna rock  2a  Najprej bom na koncertu vse vrgel  
the socks off everyone at that show.    na rit. 
That's exciting. That's awesome.    Vznemirljivo in sijajno. 
But, check this out,    2a  Pazi tole. Namesto Keana  
- And we're clear!    2a  Končano! 
- This moustache is crap.     -Ti brki so za en drek. 
So, first of all, you're really close,  2a  Najprej naj povem, da si 
so, congrats. Bones.                                       2a zelo blizu, čestitam 
Awesome, sweet. Udariva. Mega. 
Like, any of that flavor,   2a  Nekaj tega priokusa, 
literally and figuratively into it,    dobesedno in preneseno, več, 
Movie about, like, alternative reality? 2a  Film o alternativni resničnosti? 
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Okay, that shot, Keanu's, like, up in the air. 2a No, kader, v katerem je Keanu v 
zraku. 
and you shoot around it, like,  2a  ti pa posnameš okrog, 
360, 720, like, change the axis,  2a  360, 720, spremeniš os, 
like, people are    2a 
totally gonna blow their minds.    ljudi bo vrglo na rit. 
2a navezovalna: podnapisi C 
'Cause I'm gonna tell you something, 2a  Nekaj ti bom povedal. 
herpes isn't a picnic.      Herpes ni noben piknik. 
So, first of all, I'm just gonna rock  2a  Najprej bom vse šokiral  
the socks off everyone at that show.    na nastopu. 
So, first of all, you're really close,  2a  -Prvič, zelo blizu si. 
so, congrats. Bones. Awesome, sweet. 2a  Čestitke. Čudovito. Sladko. 
Like, any of that flavor,   2a  Da je vsak okus notri, 
literally and figuratively into it, dobesedno ali v prenesenem 
pomenu. 
Movie about, like, alternative reality? 2a  Film o navidezni resničnosti. 
Okay, that shot, Keanu's, like, up in the air. 2a Prav, ta posnetek... Keanu je v 
zraku... 
and you shoot around it, like,  2a  in snemaš okoli njega, kot, 360,  
360, 720, like, change the axis,  2a  720. Spremeniš svojo os. 
2b odzivna: podnapisi A 
You know, it's weird, I've never  2b  Čudno je. Še nikoli nisem videla  
seen the inside of this house before.    notranjosti te hiše. 
- All right, living the dream.   2b  Živiš svoje sanje. 
- Yeah.       -Ja. -Super. 
- That's great. 
Yeah, this whole post-graduation thing 2b  Obdobje po diplomi  
is not exactly turning out     se ne odvija po mojih načrtih. 
the way I planned. 
Well, listen.     2b  Poslušaj.  
You know, the hours are crap,  2b  Urnik je usran  
and the money is very, very bad,    in plača je zelo slaba,  
- Uh-uh.     2b  / 
- I want my buckle!      Hočem svojo zaponko! 
Well, I would,    2b  -Bi te, a me je nekdo prehitel. 
but somebody beat me to it. 
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- What?     2b  / 
- You know what? Lx-nay on the oodle-day.  Veš, kaj? Samo ne okrog  
        bingeljčka. 
Oh, really? Well, you're forgetting  2b  Res? Pozabljaš, 
you live in my house.      da živiš v moji hiši. 
Well, trust me, I'm doing   2b  Verjemi, da se močno trudim,  
everything I can to change that.    da bi se to spremenilo. 
- Yeah, you want a little sneak preview? 2b  -Ti malce zapojem? 
- Okay.     2b  / 
- Okay.     2b  / 
Anyway, so here's the deal.   2b  Takole bo. 
Okay, cut! Okay, I got it. All right.  2b  Rez! Dobro. 
I'm sorry. We'll take care of that    Žal mi je.  
in a second, all right?   2b  Takoj bomo poskrbeli za to. 
Anyway, so here's the deal.     Takole bo. 
- Okay, everyone, take five!   2b  -Ekipa, pet minut odmora. 
It's not so bad.       Ni tako hudo. 
Well, just wait.    2b  -Le počakaj. 
Well, this should be fun.   2b  To bo še zabavno. 
- smells like ass crack.     Meso v tem sendviču smrdi  
- Okay.      2b  kot ritna razpoka. 
Okay, that shot, Keanu's, like, up in the air. 2b  Posnetek, ko je Keanu v zraku… 
Remember what I'm saying?     Veš, o čem govorim? 
Yeah, like that.    2b  To mi je všeč. 
Right, Matrix, that's a great idea, yeah. 2b  Matrica. Odlična zamisel.  
Right, Matrix, that's a great idea, yeah. 2b  Matrica. Odlična zamisel.  
2b odzivna: podnapisi B 
You know, it's weird, I've never  2b  Hecno, te hiše 
seen the inside of this house before.    nisem še nikoli videla od znotraj. 
Yeah, yeah, I direct infomercials.  2b  Ja, informativno-komercialne  
So I end up taking everything home.    oglase režiram. 
        In potem izdelke prinesem domov. 
You know, the hours are crap,  2b  Urnik je obupen, plačilo je zelo 
and the money is very, very bad,    zelo slabo, 
Well, I would,    2b  Saj bi te, ampak me je nekdo  
but somebody beat me to it.     prehitel. 
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Oh, really? Well, you're forgetting  2b  Res? Pozabljaš, da živiš  
you live in my house.      v mojih hiši. 
Well, trust me, I'm doing   2b  Verjemi, delam vse, da bi to  
everything I can to change that.    spremenila. 
Wait, so you're gonna be a P.A. Now? 2b  Zdaj boš asistentka produkcije? 
- Shut up!       Nehaj! 
- Yeah, you want a little sneak preview? 2b  -Bi rada malo slišala? 
- Uh-uh.     2b  /   
- I want my buckle!      Hočem svojo zaponko! 
Okay, cut! Okay, I got it. All right.  2b  Dobro, stop! Razumem. V redu. 
I'm sorry. We'll take care of that    -Žal mi je. 
in a second, all right?   2b  Čez sekundo bova uredila. 
It's not so bad.       Ni tako slabo. 
Well, just wait.    2b  Samo počakaj. 
Well, this should be fun.   2b  To bo zabavno. 
Right, Matrix, that's a great idea, yeah. 2b  Ja, Matrica, to je odlična zamisel. 
2b odzivna: podnapisi C 
You know, the hours are crap,  2b  Ure so za en drek, 
and the money is very, very bad,    plača je zelo, zelo slaba, 
- Shut up!       Utihni! 
- Yeah, you want a little sneak preview? 2b  -Hočeš malo slišati? 
Zip me.       Zapni me.  
Yeah.      2b  / 
- Uh-uh.     2b  / 
- I want my buckle!      Hočem moje zaponke! 
Okay, cut! Okay, I got it. All right.  2b  Imamo, imamo. Prav. Konec! 
I'm sorry. We'll take care of that    -Žal mi je. 
in a second, all right?   2b  Čez sekundo bova uredila. 
It's not so bad.       Ni tako slabo. 
Well, just wait.    2b  -Kar počakaj. 
Right, Matrix, that's a great idea, yeah. 2b  Matrica. Super ideja. Ja. 
2c usmerjevalna: podnapisi A 
Second, you're gonna throw   2c  Ti boš na oder vrgla svoj modrček 
your bra on stage, 
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So, first of all, you're really close,  2c  Zelo dobro ti gre. 
so, congrats. Bones. Awesome, sweet.   Čestitam. Sijajno. Ljubko. 
Second of all, your shots are boring, bro. 2c  Tvoji posnetki so dolgočasni.  
2c usmerjevalna: podnapisi B 
Ni primerov. 
2c usmerjevalna: podnapisi C 
Ni primerov. 
3 predstavna funkcija 
3a priredje 
3a-1 nizanje: podnapisi A 
and you shoot around it, like,     Posnemi ga z vseh strani. 
360, 720, like, change the axis,  3a-1  Spremeni kot. 
Okay, cut! Okay, I got it. All right.  3a-1  Rez! Dobro.  
3a-1 nizanje: podnapisi B 
Ni primerov. 
3a-1 nizanje: podnapisi C 
Ni primerov. 
3a-2 razvijanje: podnapisi A 
Or what? What are you gonna do,  3a-2  Sicer? Ne bom smela 
ground me? I'm 22 years old!    iz hiše? 22 let imam. 
Let's see, I have no car,   3a-2  Nimam avta, 
- with multiple forks, everything.  3a-2  Z več kot enimi vilicami. 
- We are?       -Res? -Ja. -Zakaj?  
3a-2 razvijanje: podnapisi B 
Ni primerov. 
3a-2 razvijanje: podnapisi C 
Ni primerov. 
3b pristavčna razmerja 




3b-2 zložena imena: podnapisi A 
Señor Avocado, he no stand a chance 3b-2  Avokado nima možnosti  
against the grips of the Guacanator!    proti Guacanatorju. 
3b-2 zložena imena: podnapisi B 
Ni primerov. 
3b-2 zložena imena: podnapisi C 
Ni primerov. 
3b-3 zložena prislovna določila 
Ni primerov. 
3c podredna razmerja 
3c-1 argumenti 
Ni primerov. 
3c-2 okoliščine: podnapisi A 
I lost my job peddling luggage,    Izgubila sem službo v trgovini  
and I now live with my parents.  3c-2  in živim pri svojih starših. 
Everybody's having fun     Vsi se zabavajo  
with their herpes out there.   3c-2  s svojim herpesom. 
Can I talk to you for a second  3c-2  Lahko govoriva,  
before you shoot anything else?    preden začneš snemati naprej? 
Seriously. Here's an idea.     Resno. Imam zamisel. 
Did you ever see The Matrix?  3c-2  Si gledal Matrico? 
making guacamole is      guacamole pipravite en, dva, tri! 
as easy as uno, dos, tres!   3c-2 
3c-2 okoliščine: podnapisi B 
I know it doesn't solve the problem,    Vem, da to ne bi rešilo težav, 
but if you need something temporary, ampak če potrebuješ kaj 
we could always use an extra P.A.               3c-2 začasnega, 
On set.        bi nam asistentka produkcije prišla  
        prav. 
Can I talk to you for a second  3c-2  Se lahko pogovoriva 
before you shoot anything else?    preden še kaj posnameš? 
Seriously. Here's an idea.     Resno. Imam zamisel.  
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Did you ever see The Matrix?  3c-2  Si gledal Matrico? 
3c-2 okoliščine: podnapisi C 
I lost my job peddling luggage,    izgubila sem službo s kovčki, 
and I now live with my parents.  3c-2  pa še s starši živim. 
Everybody's having fun     -Vsi se imajo lepo s svojim  
with their herpes out there.   3c-2  herpesom. 
3c-3 nezaznamovana modifikacija: podnapisi A 
Just stay away from the whole  3c-3  Izogibaj se  
- penile area.       območju penisa. 
It's just temporary.      Samo začasno. 
Our neighbor hooked it up.   3c-3  Sosed mi je priskrbel to delo. 
3c-3 nezaznamovana modifikacija: podnapisi B 
Ni primerov. 
3c-3 nezaznamovana modifikacija: podnapisi C 
You know, it's weird, I've never    Veš, to je čudno. 
seen the inside of this house before.             3c-3 Nikoli še nisem videla notranjosti 
hiše. 
It's just temporary.      Samo začasno. 
Our neighbor hooked it up.   3c-3  Sosed mi je uredil. 
Someone stole two boxes     Nekdo je ukradel dve škatli 
of my Buckle-O-Bill belt buckles.  3c-3  mojih pasnih zaponk. 
3c-4 zaznamovana modifikacija: podnapisi A 
Yeah. You know how some people    Saj veš,  
have that droop,      nekateri imajo povešene, 
that sort of tragic dangling earlobe thing? 3c-4  bingljajoče ušesne mečice. 
I wrote        Nekaj sem napisal zate. 
a little something-something for you. 3c-4  -Zame? -Ja. 
To celebrate your new quasi-job thing. 3c-4  Da proslaviva tvojo  
        novo službo. 
3c-4 zaznamovana modifikacija: podnapisi B 
Ni primerov. 




a little something-something for you. 3c-4  Nekaj sem napisal zate. 
To celebrate your new quasi-job thing. 3c-4  Ta proslaviva novo službico. 
3d elipsa: podnapisi A 
- And we're clear!    3d  / 
- This moustache is crap.     Ti brki so zanič. 
3d elipsa: podnapisi B 
Ni primerov. 
3d elipsa: podnapisi C 
Bro. Hey, bro! Yo, dude.   3d  / 
